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 Pada era global ini terjadi perkembangan yang pesat dalam bidang 
keuangan. Di Indonesia sendiri khususnya, perkembangan dalam dunia 
keuangan pun terlihat sangat nyata. Hal ini dapat dilihat dari semakin 
banyaknya instrumen investasi yang beredar di pasar modal. Investasi 
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa capital gain atau dividen, 
namun perlu diperhatikan bahwa setiap instrumen investasi memiliki tingkat 
resiko yang berbeda-beda. 
 Dengan adanya resiko dalam setiap instrumen investasi yang beredar 
khususnya saham, maka banyak peneliti yang melakukan analisa agar resiko-
resiko yang dihadapi dapat diminimalisir. Salah satu analisa yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah analisa sector rotation dimana ketika keadaan pasar dan 
keadaan ekonomi berubah, maka sektor bisnis saham yang dipilih juga harus 
ikut berubah. 
 Penelitian ini bertujuan menyeleksi saham-saham yang dianggap baik 
(memiliki tingkat pengembalian maksimum dengan resiko yang minimum) 
serta melihat apakah analisa sector rotation cocok digunakan di bursa efek 
Indonesia. Untuk mengetahui apakah analisa sector rotation tersebut cocok, 
maka dilakukan simulasi perdagangan saham selama 6 bulan (febuary – July 
2011) dan saham-saham yang digunakan dalam simulasi tersebut adalah saham 
yang termasuk dalam LQ45 selama 3 tahun terakhir dan memiliki coefficient of 
variation yang paling minimum di setiap sektor bisnis.    
 Setelah simulasi dilakukan maka didapatkan keuntungan yang cukup 
signifikan dimana simulasi dibagi dalam 3 skenario, dengan simulasi skenario 
3 sebagai skenario terbaik karena skenario tersebut memiliki tingkat 
pengembalian yang paling tinggi (37,78%) dan tingkat penurunan yang cukup 
kecil, namun perlu diingat kembali bahwa tingkat pengembalian selalu 
berbanding lurus dengan resiko, maka perlu kehati-hatian dan jam terbang 
yang tinggi dalam menggunakan analisa sector rotation dengan skenario 3. 
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